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3 Rend N. Coen, …Longfe]low, Hiawatha and Some 19thCenturyAmerican Painters,''in Papers Presented at the Londellow
































. Cyndlia D. Nickerson, "ATtistic hterpretations of Henry Wdsworth Longfellow's The Song ofHiawaLha, 1 855-1900," The
American A't.louma1 16 (Summer, 1984): 49-77.なお､ニッカーソンは､ 『ハイアワサと大蛇キナピーク』の制作年を
1867年としているが､後述するように､正しくは1868年である｡またニッカーソンは､ 2年前に発表されていたコ
-エンの研究を参照できなかったようだ｡言及がない｡
5 J. Gray Sweeney, ed., ArtzsLs ofMichLgm.qom the Nineteenth Ce血ヴ(Muskegon, Michigan: Muskegon Museum of ATE,
1987).
6 Thurman Wilkins, Tho〝∽s Moron, revised enlarged ed., OiormzLn: University ofOklahoma Press, 1988), p. 72.




























用した｡ Thomas Moraれ Papers 1870-1947, Rcc1 2772, Smiths仇ian Archiyes ofAmericanATt; and Thomas Moraれ Papers


































Moran aJld Nineteenth-century Printmaking," in 7触P'mLs of Thomas Mwan, ed.血me Mora･1d and NaJICy Friese (Tulsa,
oklahoma: Thomas Gi)crease MuseumAssociation, 1986), pp. 1 3-20; and Joni L Kinsey, "Moran and the Art of Publishing," in
Thomas Moron, ed. Nancy KAnderson (W貼hington: NationaJ Gallery of Art, 1997), pp 300-21を参乱
12 Thomas Moran to Mary Nimmo, 9Angust 1860, in Home ThoughLsbom Afar: Lette,s of Thoms Moron Eo Mary Nimmo
Mwan, ed.Any 0. Bassford and Fritiof Fryxell (East HaJnptOn, New York･ East Hampton Free Library, 1 967), pp･ 23-24･
1ユ第9歌｢ハイアワサとパール･フェザー｣の一場面を描いたこのデッサンは､上記の書簡集『遠くにありて抱く郷
愁』のなかに図版として掲載されている｡ Bassford and Fryxe)1, p･ 21･
































同博発会を見学していたことはその日誌に記載がある｡ Quoted in Samuel Longfellow, ed･, LLfe of HenヮWadsworLh
Londellow (1887; Boston: Houghton, Mifnin and Company, 1891), 3: 2611




Moron (Washington: National Gallery ofAJt, 1997), pp, 352-56に翻刻されているが､不思蕎なことに､この部分は翻刻さ
れていない｡
18ァメリカのエッチング･リグァイヴァルについては､たとえば､ FrancineTyler, ed.,American EtchL'ngs oftheNineLeenLh
cenLzJry Pew York: Doyer Pub]ica暮ions, 1984)などを参照






















20 "Fine Arts,''The lhLkpenLhnt, 21 December 1876, p. 51
21 Quoted in Kinsey, Thomas MoranおWesl, p･ 52･
22したがって､ ｢1876年以降は､ハイアワサ主題に対する興味がしぼんだ｣というキンジーの表現は不正確である｡
Kinsey, "Moran and the AJt OfPublishing," p･ 305･
23イースト･ハンプトン図書館のア-カイヴ資料の中に見出すことができた｢トーマス･モーランのエッチング作品
カタログ｣という､モーラン自隼の資料は､ 1858年からS‡年までのエッチング作品をリストアップした目録だが､
そのなかに『ハイアワサの歌』作品はない｡ Thomas Moran, "Catalogue ofEtchcd Work of Thomas MoraJl," n. d･, Thomas
Moran Papers 1 870-1940, Reel N-TM 1 , Smithsoniam AEChiycs ofAmCrican Ar(･
24ただし､イースト･ハンプトン図書館のア-カイヴ資料に収められた『ビーター･モーランのエッチング作品カタ
ログ』をみると､ ｢ハイアワサのイラストレーション､トーマス･モーランの下絵による｣という作品が一枚だけ記
録されている｡この作品の詳細は不明. Frederick Keppel, CaLalogzLe 0/Lhe ELched Work ofPete, Moron OVew York: Frederick
KeppeI and Company, 1888), p. 12･
25 Thomas Moraれ, "The Master of Life, HiawathaJ'1875, wash drawlng On paper, 43･5 I 3211 cm, Collection, Gilcrease































26 HcnJy Wadsworth Longfel)ow, "The Song of HiawadlaJ'77ze Poetical Wo,A-/Longellow･ cd･ Horace E･ Scudder (1893,
B｡ston: Houghton Mi瓜n Company, 1975), pp, 115, 116.なお､本稿では以下､ 『ハイアワサの歌』のテクストに言及する
場合､このいわゆるケンブリッジ版を使う｡
27 Thomas Moraれ, -Quotations for Illustrations of Hiawatha,''n･ d･, Thomas Moran Biographical加CoIIection, East Hampton
Library.この資料もこれまで使われたことはない｡
































Museum, Tulsa, Ok)ahoma (0226.903).
29 Longfellow, uThe Song ofHiawatha,''FI･ 1 19･
30 Thomas Moraれ, "Dcathof the Pau-Puk-KeewiS," 1875, wash drawing on paper, 43.2 X 32.7 cm, Collection, Gilcrease

































n Longfellow, uThe Song ofHiawatha,n pp. 151･ 154･
32 MoraJl, ``Quotations for Illustrations of Hiawatha･"
33彩色岩については､後述する『オルグイン』社の記事(執筆者不明)を参照したo "The Pictured Rocks 0fLake SuperiorJ'





























34 Quoted in Longfenow, "The Song ofHiawatha,''p, 667.
35 "The Pictured Rocks of Lake Superior,''p･ 14･
36 Thomas Moran, …Kwasind-the Strong MaJl/'The Judine 5 ( 1 872): 1 09.































38 Longfellow,川The Song ofHiawatha,''p･ 149･
39 Moran, "Quotations for Illustrations ofHiawatha}'































4I Longfellow, uThe Song ofHiawatha," p l331
42 Moran, "Quotations for I)1ustrations of Hiawatha.''
43 Thomas Moraれ. "Hiawatha Hunting,,I 1875, wash drawlng Om paper, 43･8 X 31･8 cm, Collcction, Gilcrcase Museum, Tulsa,
Oklahoma (0226.907).
44 Longfellow, "The Song oflliawatha/'p･ 1211




























46 Thomas Moran, "The Forest," n. d., pencil on paper, 25･l x 171i cm, CoIIection･ Gilcrcase MtJSeum･ Tulsa･ Oklahoma
(1316.556).
47　Thomas Moran, "Hiawadla aJldthe Serpentr l875, wash drawing on paper, 337 X 46･4 cm, Collection, Gilcreasc Museum･
Tulsa, Oklahoma (0226.908).


































班"The Haunt of the Kenabeck,,I illustration to SI G･ W･ Benjamin･ "A Pioneer of the Palete: Thomas Moran,''MagLUjne ofArL
5 0;cbruary 1882): 93･この記事はイースト･ハンプトン国事館のア-カイヴ資料のなかに兄いだすことができた｡Thomas

































53 Ad de Vries, DictionaヴOfSymbols and lmagen!, revised ed. (Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1976), p･
251.


































55 Longfellow, "The Song ofHiawatha," p･ 156･
56 Thomas Moraれ, …Kwasind-the Strong Man," p. 109; Longfellow, ``The Song ofHiawatha," p･ 128･
57　Thomas Moran, "Son of the Evening St叫''1876, wash drawlng On paper, 43.8 X 31 ･8 cm, Collection, Gilcrease Museum,































58 Longfellow, uThe Song ofHiawatha," p･ 142･
59 Tbid.
60 Thomas Moran, "Wdking Lightly Over the Prairie," 1876, wash drawing on paper, 43･8 X 3118 cm Collection, Gilcrease
































61 Longfellow, "The Song ofHiawatha," p･ 119･
































6, Longfellow, `･The Song ofHiawadla･" pp. 161, 162･ 163･
64 Moran, ･･Quotations for Illustrations of Hiawath&."
65 Thomas Moran, "The Great Cayc," TheAldme 6 (1873): 15･
紡Thomas Moran, ･･Bumed His Way alongthe Heavens:I 1878･ wash drawing on papc-7 I 45･7 cm･ Collection･ Gilcrease




























67 Longfellow, uThe Song ofHiawatha," p･ 132･
68この油絵は現在､ノース･キヤロライナ美術館に収蔵されているが､たとえば､Nancy KAndersom, ed., ThomasMwan
(washington: National GalleryofATt 1997), p. 103などに複製されている.大きさは竪84.8糎､横127.2糎である.単彩
画よりも約7倍大きい｡
69 Thomas Moran, …The DepaTtuTe," n. d･, wash drawing on paper, 47･6 X 34･9 cm, Collection, Gilcrcase Museum, Tulsa,
Oklahoma (0226.915); aJld Thomas Moran, "The Retum Bomthe Hunt," n. d., wash drawing on paper, 49･5 X 343 cTn,


























































70　Thomas MoraJl, "DeathofMimehahaJ'n. d., wash drawing on paper, 39.1 x 50.8 cm, Collection, Gilcrease Musetlm, Tulsa,
Oklahoma (0226.9 1 7).





























72 『アクラの埋葬』に関しては､たとえばDayid M. Lubin, P･'cLwinga Nation Pew Haven: Yde UAiycrsityPrcss･ 1994), ppl
31-32などを参照｡
73　Thomas Moran, "Hiawathaand the Joumey Homeward," 1878, wash drawing on paper, 40･6 X 49･5 cm･ Collection･
Gilc.ease Museum, Tulsa, Oklahoma(0226･932).=の作品のカタログ番号は･これまでの作品と連番になっていない｡か
ってギルクリース博物館がモーラン作品を整理したとき､本作晶が『ハイアワサの歌』をめぐる連作の一枚であると
気づかなかったようだ｡
74 Longfellow, "The Song ofHiawathaJ'p･ 136･
75 currier & lves, "Hiawadla,s WcddingJ･ 1858, in The Gnat Book of Cu-er & Ives ･America･ cd･ WdtonL Rawls Pew York:









テ~クスト ??ｨ枌?ｧ作年 ?ｨ5?ﾘ4?B?ｩ筆 メモ 亊i?ﾞﾉV?
第1歌｢平和のパイプJ ?ﾓ?kﾘ,ﾈ睆H6?84??J2?875 ?##b纉?? ?
第3歌｢ハイアワサの少年時代｣ ?ﾓ*(ﾈ??yx???ﾘ5(7???875 ?##b纉???図11｢軽やかに平原を歩いて｣ ?ピb 226.912 ? 
図6｢狩をするハイアワサ｣ ?ピR?226.907 ??fッサン(n.也.) 
第5歌｢ハイアワサの断食｣ ?ﾓ?4??H4ﾘ,ﾉl(*ｹ?2?875 ?##b纉?? ?
第9歌｢ハイアワサとパール. フェザー｣ ?ﾓ?)5h*?y;??X*ｨ+X,J2?878 ?##b纉??冩ｸ､r?ピR?
図7rハイアワサと大蛇｣ ?ピR?226.908 途?fッサン(n.d.) 油絵(l867;1868)､ 『美術雑蓉』(1882) 
図5｢暗黒湖｣ ?ピR?226.906 免ﾂ?絈G(1869) 
第10歌｢ハイアワサの求婚｣ ?ﾓ?(6?84??H,h+ｸ,ﾈ彿т｢?878 ?##b纉3"? ?
第12歌｢宵の明星の息子｣ ?ﾓ?(甯,ﾉk??ﾉ??｢?876 ?##b纉?? ?
第15歌｢ハイアワサの哀歌｣ ?ﾓJ(6?(4?ｸ5?ﾈ?2?875 ?##b纉?? ?
第17歌｢ポー.バツ.キーウイ ス狩り｣ ?ﾓ7(7ﾈ???2?ﾈ?4X485?ﾈ?｢?875 ?##b纉?? ?x4?ｸ4?898??ピ2?
第18歌｢クワシンドの死J ?ﾓ?4??h986?ﾈ?2?876 ?##b纉?? ?x4?ｸ4?898??Cs"?
第19歌｢亡霊｣ ?ﾓ?(鋕*?x,ﾈｴ???.d. ?##b纉???
第20歌｢飢催｣ ?ﾓ?(7?ﾈ6??ﾈ?2?d. ?##b纉???
第22歌｢ハイアワサの旅立ち｣ ?ﾓ?)I(*(ｮx,ﾉ9騙??878 ?##b纉??0 ?x4?ｸ4?898??ピ2?






























































73 HenJy Wadsworth Longfellow, The Song ofmLnyaLha. illustrated by Frederick Remington (1 890; New York: BountyB00ks,
1968).
(付記)本研究は平成21年度科学研究井補助金の援助によって実現した｡またモーラン作品は米国オクラホマ州タルサ
のギルクリース博物館から複製の許可を得ることができた｡ここに記して感酎する｡
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